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La presente investigación titulada Implementación del SGSST para reducir el índice de 
accidentabilidad en una industria metalmecánica bajo la ley N° 29783 ate –2018, se busca 
determinar si la implementación del SGSST reduce el índice de accidentabilidad en una 
industria metalmecánica en Ate. 
El tipo de la investigación es aplicada, porque se estudian las posibilidades de aplicar una 
teoría para la solución de problemas teniendo en cuenta que se realizará “la 
implementación del SGSST para reducir el índice de accidentabilidad en una industria 
metalmecánica bajo la ley N° 29783 ate –2018”. 
El nivel de investigación es pre-experimental, porque tiene la finalidad de tomar para el 
estudio un solo grupo para ejecutar resultados del pre y post, obteniendo así resultados de 
la reducción del índice de la accidentabilidad en una industria metalmecánica de Ate-
2018. 
La población y muestra del trabajo son los formatos establecidos en las cuales se registran 
todos los sucesos. Considerado también levantar información antes de la implementación 
SGSST, son el diagrama de Ishikawa, ficha de entrevista al personal más estable. 
Uso del software SPSS 25, con el cual se procede análisis de la hipótesis, para el 
procesamiento de los datos que se utilizó el Excel, con la cual se hizo la recolección de 
datos del antes y después de la implementación del SGSST. 
En conclusión, se determinó que la implementación del SGSST para reducir el índice de 
accidentabilidad en un 19,02%, el índice de frecuencia en 35,25% y el índice de gravedad 
en 42,65%. 
 





This research entitled Implementation of the SGSST to reduce the accident rate in a 
metalworking industry under the law No. 29783 ate –2018, seeks to determine if the 
implementation of the SGSST reduces the accident rate in a metalworking industry in 
Ate. 
The type of research is applied, because the possibilities of applying a theory for problem 
solving are studied taking into account that “the implementation of the SGSST will be 
carried out to reduce the accident rate in a metalworking industry under the law No. 29783 
ate –2018”. 
The level of research is pre-experimental, because it has the purpose of taking a single 
group for the study to execute pre and post results, thus obtaining results of the reduction 
of the accident rate index in a metalworking industry of Ate-2018. 
The population and sample of work are the established formats in which all events are 
recorded. Considered also to gather information before the SGSST implementation, they 
are the Ishikawa diagram, the most stable personnel interview sheet. 
Use of the SPSS 25 software, with which the hypothesis is analyzed, for the processing 
of the data used in Excel, with which the data collection was made before and after the 
implementation of the SGSST. 
In conclusion, it was determined that the implementation of the SGSST to reduce the 
accident rate by 19.02%, the frequency index at 35.25% and the severity index at 42.65%. 
 






























1.1. Realidad problemática 
Este mundo a constante globalización, considerado espacio tecnológico, se vive 
una constante presión que las entregas con mayor rapidez y constantes. Esto 
conlleva que las organizaciones se habitúen a los nuevos requerimientos del 
mercado, para poder enmarcar y ser más competitivos, y esas organizaciones que 
no logren innovar llegan a una etapa de descenso. Por esta situación, al presentarse 
la rapidez de la producción y/o servicio, el gran porcentaje de las empresas 
despreocupan su mano de obra llevando a incrementar constantemente gran 
cantidad de accidentes. Según OIT (Peruano, 2018), al día fallecen 6 millares de 
personas efectos o en relación al trabajo. Con esa estructura, se considera que lo 
más importante es la estabilidad de los colaboradores además de culturizar en 
temas psicosociales. 
Ámbito nacional, Según Correa, director de Safety & Health (Comercio, 2017) 




(párr.3).Por esta condición se encuentra ya vigente desde el 2011 (Ley N° 29783) toda 
entidad debe de presentar un SGSST, por lo contrario, entidad que no implemente lo 















Por otro lado, la empresa Imer Soportes S.A.C. Se encuentra ubicada en Calle 
Albert Einstein Nro. 163 Y Nro. 159 Urb. San Francisco – Ate – Lima y actualmente 
se encuentra laborando con 50 colaboradores, se dedica a la producción y 
reconstrucción de soportes de motores y cajas. Indicar tras la exposición de los 
colaboradores de la empresa está expuesto a condiciones inseguras y se visualiza 
actos sub estándar de parte de ellos, tras una encuesta de SST los colaboradores 
desconocen. También se muestra el poco interés de adaptarse y comprometerse en 
temas de SST. 
En la industria se observa una serie de problemas por ello al realizar el siguiente 
diagrama Ishikawa se determina cuál es la causa más latente, se puede verificar en 
la Figura N° 2 y la Tabla N°1. Siendo mi problema el incremento de la 
accidentabilidad y teniendo presente que en la encuesta para la recopilación de 
información no se han registrado ningún tipo de enfermedad ocupacional, la 
principal causa figura la probable falta de un SGSST. Un claro ejemplo la 
presencia en la situación de trabajadores del área de prensado y vulcanizado, ya 
que se han visto expuestos directamente a sufrir riesgos ergonómicos, debido a la 
presencia de posturas inadecuadas y movimientos repetitivos al momento de 
realizar el trabajo. 
 





Tabla 1: Pareto de la accidentabilidad en Imer Soportes S.A.C. 
 
 
Por otro lado la línea base para registrar cuales son los ítems cumplidos antes de la 
implementación del SGSST de acuerdo a los requerimientos de la ley N° 29783, en esta industria 
Metalmecánica para reducir la accidentabilidad. Resultando así un 19% de cumplimiento en base 
a los requerimientos de la ley N° 29783, siendo este porcentaje el camino a una sanción grave 
en la escala se detalla Tabla N°2, si no se tiene ningún tipo de cambio. 
 
 




1.2. Trabajos previos 
Antecedentes Internacionales 
 
(PRECIADO Cogua, 2017), en la tesis Diseño del sg-sst para la empresa Giga 
Ingeniería Integral S.A.S: En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Se propuso diseñar y documentar, un SG-SST de acuerdo con los requisitos del 
Decreto 1072 de 2015, en la organización GIGA INGENIERIA INTEGRAL SAS y 
determinar cómo se cumplirán estos requisitos al determinar los peligros, valorar y 
controlar los riesgos reduciendo así las condiciones inseguras. Autor llegó a la 
conclusión que se debe tener presente a la existencia de este SG al interior de la no 
evita la ocurrencia de algún incidente o accidente laboral ni se constituye en un 
blindaje ante una emergencia. 
(MARIÑO Calderón, y otros, 2016), en su proyecto de investigación Diseño del 
SGSST bajo la normatividad vigente para la empresa industria metalmecánica 
INMECOM LTDA ubicada en el barrio Ricaurte – Bogotá: Universidad distrital 
Francisco José de Caldas. Cuyo objetivo es la prevención en riesgo laboral, para 
evitar los accidentes. Se llegó a la conclusión, aunque la investigación solo cubre el 
diseño del sistema más no su implementación, se puede concluir que se estructuraron 
de manera óptima los procedimientos. 
(BARRERA Amaya, y otros, 2011), en su investigación SGSSO en conformidad 
con la ley de prevención de riesgos para las Pymes: En la U. de el Salvador. 
Planteado como objetivo de diseñar un SGSST que reduzca todo tipo de acto 
inseguro. Se Concluye que actualmente las PYMES que producen maquinaria y 
equipo, las prevenciones de riesgos en los lugares de trabajo no son desarrolladas 
en su totalidad. 
(GONZÁLES Gonzáles, 2009), en su tesis Diseño del SGSSO, bajo los requisitos 
de la norma NTC-OHSAS 18001 en la empresa WILCOS S.A: En la Pontificia 
Universidad Javeriana. Se tiene como objeto de crear un SGSSO de tal forma se 
brinde un adecuado bienestar a los trabajadores, ayude a reducir esos factores de 
riesgo a las cuales son expuestos en el día a día de los colaboradores, y esto mismo 
aporte en la mejor productividad. En tal sentido el investigador concluyó que al 




de riesgo y evitar que afecten la seguridad de los colaboradores, lo que se muestra 
aporte y apoyo de parte de gerencia. 
(HURTADO Moscoso, 2016), en su tesis Propuesta del SGO para la escuela de 
educación física: Universidad Guayaquil. Se plateó objetivo crecer en temas de SST 
en facultad de educación Física relacionando con los aspectos relevantes que nos 
conducen a un puesto de trabajo, al éxito de la organización a un mediano y largo 
plazo. En tal sentido el autor concluye que según el diagnóstico situacional, 
podemos concluir la falta de un SGSST en la Propuesta 56 Facultad de Educación 




(RUIZ Arroyo, 2017), en su tesis Aplicación del SGSSO para reducir la 
accidentabilidad en la empresa Manufacturas, ate vitarte, 2017: En la UCV. Se 
plasmó reducir la Accidentabilidad en la empresa, se concluyó que el índice de 
accidentabilidad tuvo una reducción de un 2.413 a un 0.768, también el índice de 
frecuencia tuvo una reducción de 35.856 a 23.36, finalmente el índice de gravedad 
tuvo una reducción de 69.66 a 29.29. Se considera que la aplicación del SGSSO  se 
llegó a reducir índices mencionados líneas arriba. 
(CASTILLO Saenz, y otros, 2017), en su tesis Propuesta de SGSST para disminuir 
el índice de accidentabilidad en Lari Contratistas S.A.C.- Trujillo: En la 
U. de Trujillo. Propuso crear un SGSST para reducir el índice de accidentabilidad 
en la empresa Lari Contratistas, desarrollando procesos para evitar mayores riesgos. 
En tal sentido el investigador concluyó que el índice de accidentabilidad del año 
2016 es 0.21, dicho registró valida una cantidad relevante incrementando así los 
días no trabajados interrumpiendo así en las operaciones productivas de la empresa. 
(SANTILLÁN Solón, y otros, 2016), en su tesis Propuesta de SGSSO en Facmem 
S.A.C.: En la U. Trujillo. Propuso la implementación de un SGSST en la empresa 
FACMEN S.A.C., pretendiendo establecer una concientización. En la cual llegó a 
la conclusión de que es primordial la implementación de un SGSST, por otro lado, 
se determina una fuerte inversión de varios factores siendo ellas la inversión, 




(TAFUR Veneros, 2017), en la tesis Aplicación del SGSST ley 29783 para la 
mejora del índice de accidentabilidad en la empresa Proesco S.R.L., cercado de 
Lima, 2017: En la Universidad Cesar Vallejo. Se mostró como objetivo determinar 
mejora el índice de Accidentabilidad en “Proesco S.R.L”, se llegó a reducir los 
riesgos existentes la cual se refleja en el registro de accidentes de 16 hasta 4 al año, 
y los días perdidos de 85 hasta 10 al año. Tal caso se concluye que tras la aplicación 
del SGSST mejoraron en un 26,9 %. 
(ESPINOZA Ochante, 2016), en su tesis Aplicación del SGSSO para reducir La 
Accidentabilidad en Empresa Eulen Del Perú S.A, Lima – 2016: En la Universidad 
Cesar Vallejo. Se busca disminuir la accidentabilidad. Se llegó a la conclusión que 
se reduce el accidentabilidad de la Empresa Eulen, siendo la reducción 
accidentabilidad de 486,31 a 75,0667, asimismo reduciendo el índice de frecuencia 
de 968.84 a 149.83, finalmente se concluye en la reducción del índice de gravedad 
de 3,7833 a 0,300. 
 




El SGSST se debe del compromiso del empleador. (OIT, 2002). 




Ley de SST LEY Nº 29783 
 Objetivo 
Artículo 1. Busca promover una cultura de prevención de riesgos en el país. Para 
ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización. 
(Ley N° 29783, 2011). 
 SGSST 
Artículo 17. El empleador forjar un enfoque de sistema de gestión en el área de 
SST, de conformidad con los lineamientos internacionales y la legislación vigente. 
(Ley N° 29783, 2011). 
 La participación del SGSST 
Artículo 24. La participación de los colaboradores es el ítem principal en el 
SGSST en la organización. (Ley N° 29783, 2011). 
 Comités en el SGSST 
Artículo 29. Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo 
constituyen un comité de SST. (Ley N° 29783, 2011). 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos 
Artículo 87. Las entidades empleadoras deben contar con un registro de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos 
ocurridos en el centro de labores. (Ley N° 29783, 2011). 
 Índices de medición. 
Índice de Frecuencia: 
 










1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reducirá el índice de Accidentabilidad en una industria metalmecánica, Ate -2018? 
Problema específico 
i. ¿La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reducirá el índice de frecuencia de accidentes en una industria 
metalmecánica, Ate – 2018? 
ii. ¿La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reducirá el índice de gravedad de accidentes en una industria 
metalmecánica, Ate – 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Apoya en el aspecto teórico porque mejora las condiciones a través de la aplicación 
del SGSST. En tal sentido “El presente Reglamento […] busca concientizar de 
prevención de riesgos. 
Justificación metodológica 
Se argumenta específicamente en  SGSST, enfocándose en la reducción del índice de 
accidentabilidad. Los objetivos de mejora contínua en temas establecidos y normadas. 
Justificación práctica 
Considerando resarcir temas SST en la empresa Imer Soportes  S.A.C. Considerando 
un mejoramiento en el desempeño en cada puesto de trabajo, el mejor uso de cada uno 
de los recursos y una mejora constante en seguridad. En tal situación, (GUEVARA, 
2015) “Prevenir los accidentes y reducir la gravedad y una buena estabilidad de los 
colaboradores y mejor calidad de vida” (p.2). Evaluando las condiciones inseguras, 






En el aspecto económico la industria puede ser afectada de muchas formas: multas, 
sanciones, SCTR. Si no tiene la implementación del SGSST. Generando costos en 
relevancia a los colaboradores detectados por accidentes de trabajo o muerte. Así 
mismo establecido por la ley. Una adecuada implementación de un SGSST. El 
fundamental para el éxito de una organización permite llevar todo el proceso 
mediante comunicaciones prior izar sanciones y multas. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis General 
La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reduce el índice de accidentabilidad en una industria metalmecánica, 
Ate - 2018. 
Hipótesis Específicas 
i. La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo reduce el índice de frecuencia de accidentes en una 
industria metalmecánica, Ate - 2018. 
 
ii. La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo reduce el índice de gravedad de accidentes en una industria 
metalmecánica, Ate - 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivos generales 
Determinar si la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo reduce el índice de accidentabilidad en una industria 
metalmecánica, Ate - Lima, 2018. 
Objetivos Específicos 
i. Determinar si la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo reduce el índice de frecuencia de accidentes en una 
industria metalmecánica, Ate - Lima, 2018. 
 
ii. Determinar si la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo reduce el índice de gravedad de accidentes en una 




1.8. Diagnóstico empresarial 
 
Generalidades de la empresa 
En el año 2009, se crea IMER SOPORTES SAC, se fusiona con Industria 
Metalic Rubber adquiriendo todo su conocimiento y experiencia, en la 

















Nuestro espíritu competidor en el mercado siempre se equilibra con brindar a 
nuestros clientes lo mejor de nuestros productos, lo mejor como empresa, lo 
mejor como colaborador. 
MISION 
 
Producir y comercializar soportes de caucho y/o metal para las diferentes 
industrias, basándonos en la mejora continua, mediante el uso de técnicas y 
procesos que sean agiles y eficientes. 
VISION 
 
Ser la solución confiable ante cualquier problema relacionado a los soportes de 
caucho y/o metal, utilizados en los diferentes usos: automotriz, industrial, 
minería, construcción, marina, comercio, agraria, entre otros. 
 
 





Ubicación de la empresa 
 




La determinación de los problemas fue la observación y los que se pudieron identificar 
son los de SST en las áreas de producción de la organización Imer Soportes S.A.C., un 
alto índice de accidentes en su proceso de producción de inicio a fin, ello se debe por la 
ausencia y deficiencia en el proceso de SST. 
De tal manera se realizará una verificación inicial de acuerdo a los requerimientos de la 
norma vigente de seguridad, el estudio inicial en la empresa Imer Soportes S.A.C., para 
poder evaluar cuáles de los requerimientos son cumplidos por la empresa. 
 
Situación actual del área de estudio 
En la empresa se muestran constantemente las condiciones inseguras que son latentes a 
un peligro, a diario se registran y visualizan los actos inseguros de parte de los 
colaboradores. Que siendo un periodo de exposición pueden causar accidentes de trabajo 
como enfermedades ocupacionales. Por ello es muy importante un sistema que ayude a 
reducir la presencia de accidentes con procedimientos de trabajo y estándares de 
Seguridad. 
Para ello se muestra el registro de accidentabilidad de las 12 semanas para el estudio 
antes y después de la implementación. Antes y después de accidentes. 












Tabla 3: Diagrama de Pareto del Tema a aplicar 




Actividades de la empresa Imer Soportes S.A.C. 
 
Tabla 4: Actividad de producción en la Empresa Imer Soportes S.A.C. 
 
N° Actividades Fotos 







Operario de Vulcanizado 
 
- Realiza la función de prensado y 






Operario de acabado 
 
- Funciones de pulido y quitar la rebaba 








Operario de mecanizado 
 
- Mediante programaciones la producción 






Operario de decapado 
 
- Exposición con químicos en la 






Operario de Metalmecánica 
 









Operario de quemado y arenado 
 
- Quitar el caucho del metal para un 






Operario de quemado y arenado 







Operario de prensa pequeña 







- Realización de guías de venta, compra, 







Operario de soldadura 
 







Operario de Laminado 
 
- Laminado del caucho para materia 






Operario de prensas pequeñas 
 











Operario de reconstrucción de pines y bocinas 






Operario de pintura 
 






Operario de Torno convencional 
 





Operario de torno paralelo 
 




Al visualizar cada puesto de trabajo y la recopilación de la información con las personas 
que tienen mayor tiempo de permanencia en la empresa. Se pudo obtener el siguiente 


































2.1. Tipo de investigación 
Aplicado, considerando que aplicará un SGSST para poder llegar a reducir el IA en Imer 
Soportes S.A.C, es decir se encuentra ligado con la investigación básica, y aportes 
teóricos para poder llevar un buen desarrollo de la solución de problemas, para contribuir 
el bienestar y un mejor ambiente de trabajo. 
2.2. Diseño de investigación 
Pre experimental, porque es con un solo grupo fue analizado antes del experimento 
y después del experimento, en relación de mejora índices de accidentabilidad, y 
se considera a todos los colaboradores, para la obtención de la información. 
También indicar que el diseño es, pues, imprescindible para toda investigación 
científica, ya que nos va a guiar acerca de los pasos a realizar desde la formulación 
de la hipótesis hasta el análisis de los datos, y su finalidad primordial será por 
tanto permitimos hacer observaciones sobre determinados fenómenos. 
2.3. Enfoque de investigación 
El enfoque cuantitativo por la presencia de cantidad de accidentes que se 
presenta en la empresa Imer Soportes S.A.C. 
2.4. Método de investigación 
Es deductivo ya que se utilizará datos reales de la empresa Imer Soportes S.A.C. 
 






















2.6. Población y muestra 
Población 
Según (WIGODSKI, 2010), la muestra es objetos o medidas. Cuando se vaya a llevar 
a cabo el estudio. 
La población son los registros de accidentes en la industria metalmecánica, lo cual 
permitió medir el índice de frecuencia y gravedad para obtener la accidentabilidad, 
mencionando así 50 colaboradores para el análisis de la investigación. 
Muestra 
Según (CASAL, y otros, 2003), considera en la elección por métodos no aleatorios de 
una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En este 
tipo de muestreos la “representatividad”, siendo este el mayor inconveniente del 
método ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra. 
En la presente investigación como muestra existen los 12 reportes de la variable 
dependiente evaluados en semanas. 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
La observación 
Consideraremos la selección y registros es la observación, con el principal fin de 
evaluar los riesgos en las actividades que se realiza rutinariamente por los 
colaboradores y en todos los procesos de producción, para proceder enseguida con 
introducirlos a la matriz IPER Para valorizarlo de acuerdo a un método cuantitativo en 
el antes y después de la implementación del SGSST. 
 RISST
 Línea base LEY 29783 al inicio y tras su aplicación.




Con ficha de observación; este instrumento será utilizado para la recolección de 
información que permita tomar datos a través de indicadores sin variar el grupo de 
análisis 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Según (SALKIAD, 1997), validez se refiere a los resultados  de una prueba  y no a  la 
prueba misma. También la validez no se cuantifica tan fácilmente, por otro lado, es la 
cualidad de una prueba que hace aquello para lo cual se diseñó. 
Constatar la validez siendo evaluado los indicadores por el juicio de expertos. 
 
Confiabilidad 
Según (SALKIAD, 1997), confiabilidad es un concepto, pero también es una medida 
practica de que tan consistente y estable podría ser un instrumento de medición o de 
prueba. En las cuales existen diversos tipos de confiabilidad. 
La validez de un instrumento es el mismo que busca medir. La validación del Check 
List y del cuestionario. Así mismo se observa las dimensiones que fueron calificados 
y respaldados por los expertos. 
Se puede indicar también que los datos y registros son información obtenida en la 
empresa Imer Soportes S.A.C. Anexo 3 Adicionalmente se puede verificar mediante 
la obtención de las estadísticas en (IA, IF, IG) de acuerdo a la regla estadística se 
obtuvo en estas la significancia menor a 0.05, por ende, se resalta la confiabilidad de 
los datos. 
2.8. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo 
Este proceso se realizará una recolección de información realizando el uso del Sofware 
Excel para tener la estadística de los accidentes de trabajo que se presentan en una 
industria metalmecánica de Ate. 
Análisis ligado a la hipótesis 
Determinación estadística de acuerdo a las variables. 
 
 
Parar determinar la hipótesis se hace uso de la prueba de T de Student para muestras 
pareadas para la evaluación de su comportamiento de normalidad (Kolgomorov- 
smirnov), si no cumple se emplea la no paramétrica Wilcoxon. 
Elección de la prueba estadística de hipótesis general y específica. Para evaluar, se 
desarrollará primero el análisis inferencial, se usará el (SPSS V.25), prueba de 
Wilcoxon para muestras relacionadas para que ambas variables dependiente e 
independiente pueda diferenciar mediante medidas el antes y después de la 
implementación del SGSST. 
2.9. Aspectos éticos 
Honra la capacidad lectiva, la certeza política, religiosa y moral; el medio 
ambiente y la biodiversidad. 
2.10. Desarrollo de implementación de un SGSST 













 Política de SST
Realización de esta política de SST se desarrolló de acuerdo a los  requisitos establecidos 
por la Ley 29783. Para ello se realiza previas reuniones con Gerencia General, 
constatando así que la primera reunión fue para la explicación de una Política y que es lo 
que debería de existir en ella, la primera prueba fue realizada por el investigador, tras ser 
presentado en la reunión siguiente se complementa o quita el contenido con el apoyo de 
Gerencia General. 
Una vez aprobada se redacta para pasar a la firma de la Política de Seguridad para 
proceder con la publicación en la empresa en las áreas pertinentes para la visualización 
de cada uno de los colaboradores, se le publica el documento, por otro lado, también es 
entregado de forma virtual a los colaboradores administrativos. Ver Anexo 3 
 IPER
Los colaboradores en cada puesto en las diferentes áreas los procesos que se realizaron 
para la realización de los IPER son los siguientes: 
a. Mi persona conjuntamente con un integrante de comité el Sr Ángel Toledo 
Salvatierra se visualiza cada puesto de trabajo. 
b. Se procede a continuación con captar al jefe de cada área para que se nos dé a 
conocer cuáles son las tareas a cumplir en cada área de trabajo. 
c. En la cual las tres personas reunidas incluida mi persona proceden aportando cada 
uno de ellos. 
d. Mi persona procedió con el llenado de información en el formato elaborado por ella 
misma. 
e. Una  vez  se  realice  el  llenado  de  la información con la lluvia de ideas y la 
visualización de cada puesto una vez obtenida el formato llenado. 
f. Se le presentó al Gerente General para la revisión. 
g. Una vez aprobó se procede la publicación de estas en la empresa, con el fin de 
captar que los colaboradores y que se informen. 
h. Mediante una capacitación se les dio  a conocer que indica en dicha tabla la cual 
se le indico cada uno de los colaboradores si de una u otra manera tiene que realizar 
 
 
trabajos  en  otro  puesto, primero tendrá que revisar el IPER, para tomar las 
precauciones y saber que EPP se acomoda a este. 
Adicionalmente se puede visualizar en Anexos los IPER, realizado para los puestos 
de trabajo en los Anexos 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. 
























































Tabla 8: Estimación del Nivel de Riesgo. 
Tabla 10: Tabla nivel de riesgo 
Tabla 9: Puntaje 
 
 
 Comité de SST
 
Determinado grupo con la participación interna evitar riesgos, trabajando en equipo, 
centrada. 
Por ende, en cuanto a la representación de los trabajadores de la industria, formaran parte 
de los mismos asignados a delegados. Serán elegidos conjunto por miembros del Comité 
de la empresa. 
El comité será conformado por un presidente y un secretario, elegidos entre los miembros 
del mismo. Cada uno de los trabajadores sin excepción alguna realizará la elección, por 
votación mayoritaria de sus miembros. Posteriormente a ello, por mayoría de voto de todo 
el comité. En mutuo acuerdo de ambos grupos se determina el puesto que del presidente 
como al secretario. Anexo 8 
 
 RISST para Imer Soportes S.A.C.
Para el desarrollo y la elaboración del Reglamento interno se desarrolló tras 2 reuniones 
programadas con el comité de SST. 
En la primera reunión se acordó que Ítems contendría de acuerdo a lo requerido de la Ley 
29783, se realiza en block los puntos, se le procede asignando funciones dentro del 
horario de trabajo. 
Tras la larga redacción y elaboración de parte de todos los integrantes del comité se 
procede a la presentación a Gerencia La cual lo revisó y fue aprobado. 
A continuación, se procede con imprimir ejemplares para ser entregado cada uno de los 












 Mapa de Riesgo para Imer Soportes S.A.C.
Para crear el mapeo de riesgo en la empresa lo primero es identificar cada puesto y 
conocer hasta mínimo detalle. 
a. Se tiene que tener 1 mapa de riesgo por cada piso, la planta a constituirse por 4 
pisos, tendremos que registrar 4 mapas de riesgo. 
b. Se procede a realizar con el software Autocad, el mapa de riesgo para cada Piso. 
c. Al obtener ya los 4 mapas de riesgo se presentó a Gerencia. 
d. Aprobado por gerencia se procede a la publicación en las partes visibles de la 
empresa. 
e. Para informar a un cliente, trabajador, visitante, proveedor, que tiene que tomar 
las precauciones tras revisar el mapa. 
f. Estas se encuentran en Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13. 
 
 
 Los registros obligatorios en referente a la Ley 29783. 
Bajo los formatos establecidos de acuerdo a la Ley 29783, se le adecuó a la empresa Imer 
Soportes S.A.C, además se puede verificar los registros realizados en el manejo del 














 Capacitación de acuerdo a los requerimientos. 
En la charla que se presentó, se recalcó temas de sensibilización enfocando así al exceso 
de confianza en el trabajo teniendo en consideración el compromiso, aplicación y 
culturización en temas de SST. 
Las diferentes capacitaciones constan: 
 
a. Charla diaria de 5 minutos 
b. Uso de EPPS 
c. Trabajo en equipo 








Figura 7: Capacitación al personal 




 Plan anual del SGSST 
Para la realización del plan anual de trabajo se realizó reuniones con los integrantes del 
Comité de Seguridad de Imer Soportes S.A.C. Para se verificó los requerimientos 
indicaciones de la Ley 29783. Para luego proceder con el tipo de trabajo que se realizará 
en el manejo del SGSST en el año. Anexo 15 
 Implementación para señalización y EPP para visitantes. 
En este proceso lo que realizó es la implementación de un espacio con los EPP adecuados 
para los siguientes: 
a. Terceros a visitar para realizar algún y trabajo como mantenimiento. 
b. Proveedores 






Figura 10: Implementación de Señalización 


















































N° DE ACCIDENTES ANTES 
 
Gráfico 1: N° de accidentes antes de la implementación del SGSST 
 
 
3.1. Análisis descriptivo antes de la implementación 
Antes de la implementación, se verificó y evaluó de meses antes del estudio para 
iniciar con la implementación. 
3.1.1. Número de accidentes antes de la implementación 
 
El total de accidentes antes de la implementación se encontró alrededor de 
1 accidentes, el 50% de accidentes fue 1 por semana. Siendo el número de 
accidentes más frecuentes de 1 por semana. El máximo número de 
accidentes semanales fue de 3 y el mínimo 0. En la tabla N° 13 
 
Tabla 12: Número de accidentes 


































3.1.2. Índice de accidentabilidad antes de la implementación 
 
El índice de accidentabilidad antes de la implementación se encontró 
alrededor de 14,24; el 50% del índice de accidentabilidad fue 11,66 por 
semana. Siendo 0 el índice de accidentabilidad más frecuente semanales. 
El máximo índice de accidentabilidad semanales fue 56,01 y el mínimo 
0. En la tabla N° 14 
 




































3.1.3. Índice de frecuencia antes de la implementación 
 
El índice de frecuencia antes de la implementación se encontró alrededor 
de 107,11; el 50% el índice de frecuencia fue 89,66 por semana. Siendo 
86,96 el índice de frecuencia por semana. El máximo índice de frecuencia 
semanal fue 289,86 y el mínimo 0. En la tabla N° 15 
Tabla 15: Índice de frecuencia 





































3.1.4. Índice de gravedad antes de la implementación 
 
El índice de gravedad antes de la implementación se encontró alrededor de 
106,31; el 50% el índice de gravedad fue 90,58 por semana. Siendo 0 el 
índice de gravedad más frecuente por semana. El máximo índice de 
gravedad semanal fue 193,24 y el mínimo 0. En la tabla N° 16 











Desviación estándar 66,65 
 
 
Gráfico 4: Índice gravedad antes de la implementación del Sistema de GSST 

























     
 
3.2. Análisis descriptivo después de la implementación 
3.2.1. Número accidentes después de la implementación 
 
El total de accidentes después de la implementación se encontró 
alrededor de 0 accidentes, el 50% de accidentes fue 0 por semana. 
Siendo 0 el número de accidentes más frecuentes por semana. El 
máximo número de accidente semanal fue de 1 y el mínimo 0. En la 
tabla N° 17 
 
Tabla 17: Número accidentes 



















   
   
 
 





3.2.2. Índice de accidentabilidad después de la implementación 
 
El índice de accidentabilidad después de la implementación se 
encontró alrededor de 2,71; el 50% del índice de accidentabilidad fue 
0 por semana. Siendo 0 el índice de accidentabilidad más frecuente 
semanales. El máximo índice de accidentabilidad semanales fue 8,56 
y el mínimo 0. En la tabla N° 18 
Tabla 18: Índice de accidentabilidad 
















Gráfico 6: Accidentabilidad después de la implementación del SGSST. 



























     
 
3.2.3. Índice de frecuencia después de la implementación 
 
El índice de frecuencia después de la implementación se encontró 
alrededor de 37,76; el 50% el índice de frecuencia fue 0 por semana. 
Siendo 0 el índice de frecuencia por semana. El máximo índice de 
frecuencia semanal fue 92,51 y el mínimo 0. En la tabla N° 19 
Tabla 19: Índice de frecuencia 




















   
   
 
 

















     
 
3.2.4. Índice de gravedad después de la implementación 
 
El índice de gravedad después de la implementación se encontró 
alrededor de 45,34; el 50% el índice de gravedad fue 43,48 por 
semana. Siendo 0 el índice de gravedad más frecuente por semana. El 
máximo índice de gravedad semanal fue 96,62 y el mínimo 0. En la 
tabla N°20 
Tabla 20: Índice de gravedad 



















   
     
 
 





3.4 Análisis inferencial 
Para la realización de la prueba de hipótesis de variables cuantitativas, se 
debe de demostrar si los datos tienen un compromiso normal para 
ejecutar pruebas paramétricas, de lo contrario se deben usar pruebas no 
paramétricas. 






HG: La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo bajo la ley N° 29783 reduce el índice de 
accidentabilidad en una Industria metalmecánica, Ate - 2018. 
Investigación se desarrolló la prueba de normalidad con la finalidad 
de poder contrastar la hipótesis general (HG) a través de la 
recolección de datos, La cual se procesó con el software estadística 
IBM SPSS 25. 
Esta prueba se desarrolló, con la siguiente condición: 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no 
paramétrico. 
 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento 
paramétrico. 










Tabla 22: Prueba de normalidad para el índice de Accidentabilidad antes y después de 
la implementación del SGSST. 
 
 
  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. 
Índice de Accidentabilidad 
Antes 
0,73 12 0,00 
Índice de accidentabilidad 
Después 
0,63 12 0,00 
: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS. 
 
Interpretación: De la tabla 21, se puede verificar que la significancia 
del índice de accidentabilidad antes de la implementación es de 0,002 
que de acuerdo a la regla de decisión es menor a 0,05 se muestra que 
es no  paramétrica,  asimismo  el  valor  de  significancia  del  índice 
de accidentabilidad después de la implementación es de 0,000 que 
de acuerdo a la regla de decisión es menor a 0,05 por lo tanto se muestra 
que es no paramétrica, de manera que para la contratación de la 
hipótesis se hará de un estadígrafo de Wilcoxon ya que según el análisis 
de la normalidad resulta que los valores de significancia son no 
paramétricos. 
3.4.1.1. Contrastación del índice de accidentabilidad 
 
En contrastación de hipótesis se compara ambas: Hipótesis Nula 
(Ho) e Hipótesis Alterna (Ha). Con ello se pretende conocer cuál 
de las hipótesis es verdadera utilizando la prueba de wilcoxon o 
T de Student. 
Donde: 
H0: La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo la ley 29783, no reduce el índice 





Ha: La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo la ley 29783 reduce el índice de 
accidentabilidad en una Industria metalmecánica, Ate - 
2018. 






































Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
Interpretación: De la tabla 22, ha quedado demostrado que la media del índice de 
accidentabilidad antes (14,24) es mayor que la media del índice de accidentabilidad 
después (2,71), por consiguiente se cumple Ha, en tal razón se rechaza la H0 de que la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no reducirá el 
índice de accidentabilidad, por la cual queda demostrado que la implementación del 
SGSST reduce el índice de accidentabilidad. 
 
 
Regla de decisión: 
 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis de la 





Tabla 24: Contrastación del índice de accidentabilidad antes y después de la 
implementación SGSST. 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Índice de accidentabilidad Antes - 
Índice de Accidentabilidad Después 
Z -2,805b 
Sig. asintótica(bilateral) 0,00 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25. 
 
Intrpretación: De la tabla 23, se puede verificar que la significancia de la 
prueba de Wilcoxon, aplicada al índice de accidentabilidad antes y después 
es de 0.00, por consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta que la implementación del SGSST reduce el 
índice de accidentabilidad en una industria metalmecánica. 
3.4.2. Análisis de prueba de normalidad para índice de frecuencia 
 
HE1: La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo la ley N° 29783 reduce el índice de 
frecuencia de accidentes en una Industria metalmecánica, Ate 
- 2018. 
 
Continuando con el análisis se desarrolló la prueba de normalidad para 
la hipótesis específica (HE1), a través de la serie de datos, del antes y 
después de la implementación del SGSST. El cual se desarrolló con el 
uso del Sofware IBM SPSS 25. 





Tabla 25: Prueba de normalidad para índice de frecuencia de accidentes antes y 
después de la implementación del SGSST. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Índice de 
Frecuencia Antes 




0,65 12 0,00 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
Interpretación: De la tabla 24, se puede verificar que la significancia 
del índice de frecuencia de accidentes antes de la implementación es 
de 0,04 que de acuerdo a la regla de decisión es menor a 0,05 se 
muestra que es no paramétrica, asimismo el valor de significancia del 
índice de frecuencia de accidentes después de la implementación es de 
0,000 que de acuerdo a la regla de decisión es menor a 0,05 por lo 
tanto se muestra que es no paramétrica, de manera que para la 
contratación de la hipótesis se hará de un estadígrafo de Wilcoxon ya 
que según el análisis de la normalidad resulta que los valores de 
significancia son no paramétricos. 
 
3.4.2.1. Contrastación del índice de frecuencia 
 
En contrastación de hipótesis se compara ambas: Hipótesis Nula 
(Ho) e Hipótesis Alterna (Ha). Con ello se pretende conocer cuál 
de las hipótesis es verdadera utilizando la prueba de wilcoxon o 







H0: La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo bajo la ley 29783 no reduce el índice 
de frecuencia de accidentes en una industria 
metalmecánica, Ate- 2018. 
Ha: La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo reduce el índice de frecuencia de 
accidentes en una industria metalmecánica, Ate - 2018. 














Índice de Frecuencia 
Antes 
12 107,11 80,23 0,00 289,86 












Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
Interpretación: De la tabla 25, ha quedado demostrado que la media del índice de 
frecuencia de accidentes antes (107,11) es mayor que la media del índice de frecuencia 
de accidentes después (37,76), por consiguiente se cumple Ha, en tal razón se rechaza la 
H0 de que la implementación del SGSST no reduce el índice de frecuencia de accidentes, 
por la cual queda demostrado que la implementación del SGSST reduce el índice de 
frecuencia de accidentes. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis de la 
significancia de los resultados de la prueba de Wilcoxon a ambos índices de frecuencia 
de accidentes. 
 






Tabla 27: Contrastación del índice de frecuencia de accidentes antes y después de la 
implementación del SGSST. 
 
Estadísticos de pruebaa 
 






a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
Interpretación: De la tabla 26, se puede verificar que la significancia 
de la prueba de Wilcoxon, aplicada al índice de frecuencia de 
accidentes antes y después es de 0.04, por consiguiente y de acuerdo a 
la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
implementación del SGSST reduce el índice de frecuencia de 
accidentes en una industria metalmecánica. 
3.4.3. Análisis de prueba de normalidad para índice de gravedad 
 
HE2: La Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo bajo la ley N° 29783 reduce el índice de 
gravedad de accidentes en una Industria metalmecánica, Ate - 
2018. 
Continuando con el análisis se desarrolló la prueba de normalidad 
para la hipótesis específica (HE2), a través de la serie de datos, el 
cual se desarrolló con el uso del Sofware IBM SPSS 25. 
 













Tabla 28: Prueba de normalidad para índice de gravedad de 
accidentes antes y después de la implementación del SGSST. 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Índice de 
Gravedad Antes 




0,68 12 0,00 
a. Corrección de significación de Lilliefors  
Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
 
Interpretación: De la tabla 27, se puede verificar que la 
significancia del índice de gravedad de accidentes antes de la 
implementación es de 0,05 que de acuerdo a la regla de decisión es 
menor a 0,05 se muestra que es no paramétrica, asimismo el valor 
de significancia del índice  de  gravedad   accidentes después de la 
implementación es de 0,00 que de acuerdo a la regla de decisión es 
menor a 0,05 por lo tanto se muestra que es no paramétrica, de 
manera que para la contratación de la hipótesis se hará de un 
estadígrafo de Wilcoxon ya que según el análisis de la normalidad 
resulta que los valores de significancia son no paramétricos. 
3.4.3.1. Contrastación del índice de gravedad 
 
En contrastación de hipótesis se compara ambas: Hipótesis Nula 
(Ho) e Hipótesis Alterna (Ha). Con ello se pretende conocer cuál 
de las hipótesis es verdadera utilizando la prueba de wilcoxon o 
T de Student. 
 
Donde: 
H0: La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo no reduce el índice de gravedad de 





Ha: La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo reduce el índice de gravedad de 
accidentes en una industria metalmecánica, Ate - Lima, 
2018. 













Índice de Gravedad 
Antes 12 106,31 66,65294 0,00 193,24 












Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
Interpretación: De la tabla 28, ha quedado demostrado que la media del índice de 
gravedad de accidentes antes (106,31) es mayor que la media del índice de gravedad de 
accidentes después (45,34), por consiguiente se cumple Ha, en tal razón se rechaza la H0 
de que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo no 
reduce el índice de gravedad de accidentes, por la cual queda demostrado que la 
implementación del SGSST reduce el índice de gravedad de accidentes. 
 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis de la 
significancia de los resultados de la prueba de Wilcoxon a ambos índices de gravedad  de 
accidentes. 
 






Tabla 30: Contrastación del índice de gravedad de accidentes antes y 
después de la implementación del SGSST. 
 
Estadísticos de pruebaa 
 Índice de Gravedad Antes - Índice 
de Gravedad Después 
Z -2,499b 
Sig. asintótica(bilateral) 0,01 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos positivos. 
 
Fuente: Elaboración propia en Sofware Estadístico SPSS V.25 
 
 
Interpretación: De la tabla 22, se puede verificar que la 
significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada al índice de 
gravedad de accidentes antes y después es de 0.01, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta que la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo reduce el índice de 
































4.1. Discusión de la hipótesis general 
 
Se observa en mi tabla 15 de la pagina 58 se plasma la diferencia de 
índice de accidentabilidad en un 19.02%, se redució despues de la 
implementacion del SGSST. La cual coincide con su tesis de Espinoza 
Ochante” Aplicación del SGSSO para reducir La Accidentabilidad 
Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016”; se concluye 
que redujo el índice de accidentabilidad de 486,31 a 75,07. Así mismo 
la ley N° 29783 menciona que toda implementación de un SGSST va 
reducir los accidentes. 
4.2. Discusión de la hipótesis específica 1. 
 
Se observa en mi tabla 18 de la pagina 61 se plasma la reducción en el 
índice de frecuencia en un 35.25%, se redució despues de la 
implementacion del SGSST. La cual coincide con la tesis de Ruiz 
Arroyo, “Aplicación del SGSSO para reducir la accidentabilidad en la 
empresa Manufactura Andina Metales S.A.C.”; en la cual concluye 
que redujo el índice de frecuencia de 35.856 a 23.36. Así mismo la ley 
N° 29783 menciona que toda implementación de un SGSST va reducir 
los accidentes. 
4.3. Discusión de la hipótesis específica 2 
 
Se observa en mi tabla 21 de la página 64 se plasma la reducción en el 
indice de gravedad en un 42.65%, se reducio despues de la 
implementacion del SGSST. La cual coincide con la tesis de Ruiz 
Arroyo, "Aplicación del SGSSO para reducir la accidentabilidad en 
Manufacturas Andina Metales S.A.C.”. En la cual concluye que redujo 
el índice de gravedad de 35.856 a 23.36. Así mismo la ley N° 29783 




































 La implementación del SGSST llegó a reducir el índice de accidentabilidad en un 
19,02% en una industria metalmecánica Ate –Lima, 2018; se muestra en el cuadro 
15 y la página 58, considerando así que ha pasado de 14,2400 a 2,7083. 
 
 La implementación del SGSST llegó a reducir el índice de frecuencia de 
accidentes en un 35,25% en una industria metalmecánica Ate –Lima, 2018, se 
muestra en el cuadro18 y la página 61, considerando así que ha pasado de 
107,1125 a 37,7550. 
 
 La implementación del SGSST llegó a reducir el índice de gravedad de accidentes 
en un 42,65% en una industria metalmecánica Ate –Lima, 2018; se muestra en el 




































 Concientizar en el SGSST de manera constante a todos a todas las partes 
interesadas dentro de la industria, mediante capacitaciones para reducir los 
accidentes laborales, para poder reducir asimismo los gastos innecesarios. 
 
 Cuando se mejora las observaciones se cumple LEY N° 29783, también menciona 
generar acciones que detecten solucionarse con la implementación de acciones 
preventivas. Así mismo llegar al cumplimiento total de la ley para prevenir las 
multas a las cuales está expuesta la empresa. 
 
 El IPER lo elabora quien conozca de los procedimientos, que maneje la estimación 
adecuada al ambiente. Por ende al tener la capacitación constante los trabajadores 
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 
 
Los registro de cumplimiento se obtiene un 9% como nivel de cumplimiento. 
 
 
REVISION POR LA DIRECCION 
 










Tras la primera evaluación nos resulta un porcentaje muy pequeño la cual esto causaría a la 









NOTA: Para determinar la cantidad de la Frecuencia absoluta de utilizó 












































ANEXO 7: IPERC 
 













































































































































































































































































- Los resultados de la situación actual DESPUÉS de la implementación del 
SGSST en una industria metalmecánica. 
 
- En relación del diagnóstico después se puede observar que el nivel de 
cumplimiento del SGSST es de 81,90%. 
 
 
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 
 
 
Acuerdo a los registro de cumplimiento se obtiene un 100% como nivel de cumplimiento. 
 
 
POLITICA DE SST 






PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 








IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 





















INFORMACION Y DOCUMENTOS 
Registro de cumplimiento se obtiene un 100% como nivel de cumplimiento. 
 
 
REVISION POR LA DIRECCIÓN 




Tras la primera evaluación nos resulta un porcentaje APROBADO la cual se recomienda 
mantener el estándar de SST
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